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Yargıç “dikkatli”, savcı “usta”,sanıklar 
“küstah”, savunma “mızmız”
Ağır toplarımız
sahnedeRLY Duruşması’mn ikin­ci perdesinde ağır topla­rımız sahneye çıkacak ve ASALA’cıların 1915 olayları ilc- 
ilgili iddiaları tartışılacak. Bu tar­
tışmada Türk “ uzman tanıklar­
la, “ moral” tanığın ifadesi önem 
taşıyor.
Türk tanıklardan, ilk olarak 
Prof. Mümtaz Soysal'ın dinlen­
mesi ihtimali var. Soysal, doğru­
dan doğruya Fransızca konuşa­
rak vereceği ifadesinde, bir siya­
set bilimcisi olarak “ soykırım”  
iddiaları üzerinde konuşmak için 
Paris’e gelmiş bulunuyor. Sanık­
lar ve avukatlarının geçen hafta 
içinde fırsat buldukça bu iddia­
ları dile getirip “ soykırım" ke­
limesini adeta iki kere iki dört 
eder gibi herkesin malumu olan 
bir hadise biçiminde kullanma­
ları karşısında, Soysal, durumu 
hukuk açısından değerlendire­
cek.
Uzman tanıklardan Türkka- 
ya Ataöv ise, 1915 olayları ile il­
gili tarihi araştırmalar yapmış ve
»Prof. Mümtaz Soysal: Siyaset bilimcisi olarak 
soykırım iddialarını değerlendirecek
birçok kitap yayınlamış bir bilim 
adamı. Onun ve Doçent Sina 
Akşin ile Doçent Basan Koni’ 
nin, iddiaları tarih açısından ele 
alıp, gerçekçi bir zemine oturt­
maya çalışmaları bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Doçent Avedis Ha- 
çilyan ise, Ermeni vatandaşları­
mızdan biri olarak Türkiye’de 
Ermeniiere yapıldığı öne sürülen 
baskılarla ilgili iddialara yanıt ve­
recek. Bu iddialar sanıkların ifa­
delerinde “Türkiye’deki Ermeni 
okullarının kapatıldığı, Ermeni- 
lerin mesleklerinde yükselme 
şanslarının bulunmadığı, sırf Er­
meni olduktan için takibata uğ­
radıktan, Türkler tarafından 
kötü muamele gördükleri" şek­
linde tekrarlanıp durmuş, avu­
katlar tarafından da ASALA 
terörünün haklı nedenlere dayan­
dığını öne sürmek için sık sık kul­
lanılmıştı. Fransız Ceza Muhake­
meleri Usulü’nde mevcut olan 
“ moral tanık" maddesine göre 
konuşacak olan Haçilyan, bu ko­
nuda Türkiye’de herkesin bildi­
ği gerçekleri Fransızlara da 
anlatacak.
Duruşmanın ilk günü, Türk 
tanıkların dinlenmesine pazartesi 
günü başlanacağı bildirilmişti. 
Ancak, duruşmanın birinci bö­
lümünde, son günlerde konuşan 
tanıkların ifadeleriyle davanın 
yeni gelişmeler göstermesi, cu­
martesi dinlenmesi gereken bazı 
tanıkların bugünkü programa 
kaydırılmasına neden olmuştu. 
Bu yüzden, Türk tanıklara ancak 
salı günü sıra gelebileceği anla­
şılıyor.
Bugünkü oturumda, Orly 
Olayı’nı yaşayan ya da olaydan 
sonraki gelişmelerle ilgili bilgileri 
bulunan tanıkların dinleneceği, 
aralarında iki de polis görevlisi­
nin yer aldığı kişilerin ifadeleri­
nin, akşama kadar sürmesi 
bekleniyor.
Ki Y Duruşması'nın ilk per­
desi, cumartesi günü kapan­
dı. Bir günlük “ pazar tati­
li' ’ilden sonra, ikinci perde bugün 
açılıyor.
Salı günü başlayıp cumartesi 
akşamı geç saatlere kadar, günde 
ortalama on saat süren oturumlar­
da, Yargıç Jean Saıırel'in Fransız 
mahkemelerinde de örneğine az 
rastlanacak kadar hızlı bir tempo­
su vaı . 60’ma merdiven dayamış, 
gözlüklü, çenesinin etrafında hafif 
beyaz bir sakalı olan, babacan gö­
rünüşlü Başkan Saurel, şişmanca 
yapısına rağmen yorulmak nedir 
bilmiyor. Hâkimler heyetinin diğer 
üyeleri ile dokuz kişilik jüri men­
suplarının, dava konusunun pek 
karmaşık ayrıntılarını dinler­
ken,zaman zaman gözlerinin ka­
pandığı, yarı uyku haline geçtikleri 
görülüyor. Ama Başkan Saurel, 
hep uyanık, hep dikkatli. Ve du­
ruşmayı yönetirken çok rahat. Sa­
nıklarla da, avukatlarla da diyalo­
gunda, bir ev sohbeti halindeymiş 
gibi konuşuyor. Arada sırada esp­
riyi de ihmal etmiyor:
Mesala, tezini ispat etmek için, 
kanundan madde metinleri oku­
mak isteyen, Türk mağdurların 
avukatı Loyrette’e,
“ Hukuk profesörü değilim 
ama, tesadüf bu ya, o söylediğiniz 
maddeleri ben de okumuştum, tek- 
rariamasanız da olur” diyor, ya da 
sanık avukatlarından sakallı Bour- 
get sanıklara sorulan bazı sorula­
rın gereksizliğini öne sürüp “ Bunu 
herkes bilir” gibi bir söz kullanın­
ca,
“ Vallahi ben o kadar entelek­
tüel değilim. Ben bilmiyorum" diye 
sorularına devam ediyor.
Saurel, zaman zaman hâkim­
den çok, bir tahkikat sırasında so­
ruşturma yapan bir polis komiseri 
gibi. Dosyayı daha önceden çok iyi 
incelediği belli. Ama, hiçbir şey bil­
mezmiş gibi en ufak ayrıntıyı da çe­
şitli yönleri ile sanıklara açıklatmı­
yor. Bununla zaman zaman çok 
teknikleşen, bomba imali, patlayı­
cı, patlatıcı gibi konulan jürinin 
iyice anlamasını sağlama amacını 
güttüğü belli oluyor.
Başkan Saurel’in bu tutumun­
dan sanık avukatları rahatsız. Ger­
çi içlerindeki “ yıldız avukat" 
Verges’in “ sorunu” başka. O da­
ha çok, Fransız Hükümeti’ni, 
Cumhurbaşkanı Mitterrand’ı eski 
İçişleri Bakanı Gaston Defferre’i 
güç durumda bırakma peşinde. Fır­
sat çıkarsa konuyu onlara getirip, 
tiyatrovari ifadeler ve jestlerle gös­
terişli çıkışlarını yapıyor. Sıra tek­
nik konulara gelince de ya dinliyor 
ya da mahkeme salonunun dışına 
çıkıp, yanında aynı soyadını taşı­
makla birlikle kendisi ile akraba­
lığı olmayan Hintli yardımcısı Ba-
Yargıç Sanık
a vu k a tla rı
Sanıklar
lO hannes S E M E R C İY A N  Varujan GARBİCYANSUSKUN KÜSTAH
ablası, gazetecilere dert yandı:
"Soner'in beynini, Kudüs'te yıkadılar"
•Coşkun ARAL
İARİS’tc yargılanan Erme­ni teröristlerden Soner Na- yır’ın ablası, “ Kardeşimin 
beynini Kudüs'teki Ruhban Oku- 
lu'nda yıkadılar” dedi.
Creteil Ağırceza Mahkemesin­
deki duruşmalarını eşiyle birlikte 
izleyen ve fotoğraf çekilmesine izin 
vermemesinin yanı sıra adının açık­
lanmasını istemeyen Nayır’m ab­
lası, "Suç işleyenlerin hak ettikleri 
cezayı çekmelerini istiyorum. An­
cak bu, yeni yaralara yol açmama­
lı. Ermeni ve Türk toplumu arasına 
düşmanlık sokmayalım, çünkü bi- 
rarada yaşamak zorundayız. Yüz 
yıllarca yaşadık, yine yaşayacağız” 
dedi.
► Suç İşleyenlerin hakettikleri cezayı çekmeleri­
ni istediğini belirten Soner Nayırın ablası, "An­
cak, bu yeni yaralara yol açmamalı. Ermeni ve 
Türk toplumu olarak yüzyıllarca beraber yaşa­
dık, yine yaşayacağız" dedi
yerimiz Türkiye’dir, yüz yıl bile 
kalsak, Fransa'da yabancı olmak­
tan kurtulamayız. Türk basınının 
biz Türkiye’yi seven F.rmenlleri boy 
hedefi olarak göstermemesini isti­
yoruz."
Türkiye’de doğup büyüdüğünü 
ve Fransız vatandaşı olmasına rağ­
men Türk vatandaşlığından da çık­
madığını ifade eden Ermeni terörist 
Soner Nayır’ın ablası, daha sonra 
şöyle devam etti:
"Soner, birtakım güçlerin kur­
banı oldu. 14 yaşındayken gittiği 
Kudüs Ruhban Okulu'nda beyni 
yıkandı. Onun girişliği bu eylem­
den, bütün Ermeni camiasını so­
rumlu tutmamak gerekir. Bizim
) saurel (Yargıç): Fransız mahkemelerinde de 
örneğine az rastlanacak kadar hızlı bir tempo­
su var
) irergem (sanıkların avukatı): Cumhurbaşkanı 
Mitterrand ve İçişleri eski Bakanı Gaston Def- 
ferre'l güç durumda bırakma peşinde
\Loyrette (Türk tarafının avukatı): ilk gün ka­
zandığı başarıdan sonra, sanık ve tanıklara so­
rulacak teknik konuları daha çok, genç 
yardımcısına bırakıyor
! L e s s e c  (Savcı): Sanıkların suçluluğuna kesin­
likle İnandığı, sorularından belli oluyor
) Garbicyan (Başsanık): Haksızlığa uğramış gi­
bi asabi bir tutum içinde. Savunma halinden çı­
kıp hücuma geçiyor. Yargıç Saurel’in sabrını 
zorluyor
yan Marie Anick Verges ile birlik 
te gazetecilerle konuşuyor.
Ama bir de, teknik olarak ça­
lışıp, sanıkların çelişkilerini azalt­
maya onları suçun maddi delillerin­
den kurtarmaya uğraşan uzun saçlı 
ve sakallı François Bourget var. 
Hıristiyanlığın ilk zamanlarındaki 
“ aziz” tiplerini andıran görünüşü 
ile, bir yanda Yargıç Saurel’in so­
rularına itiraz ederken, sanıklar 
dinlenmeye başlayınca asıl bitmez 
tükenmez sorular sıralamaya ken­
disi başlıyor. Yalnız yargıç kadar 
usta olmadığı için, daha önce so­
rup cevabını aldığı soruları yanılıp 
tekrar tekrar soruyor. Tip olarak 
da “mızmız” bir hali var.
Türk tarafı avukatları
Olayda zarar gören Türklerin 
ve Türk Hava Yolları’nın avukatı 
olarak duruşmaya katılan ve uz­
manlığı “Özel Hukuk” alanında 
olmakla birlikte, büyük bir avukat­
lık bürosunun sahibi ve yöneticisi 
olduğu için ceza hukukçuları da ça­
lıştıran Avukat Loyrelte, ilk gün 
yaptığı itirazın kabulü üzerine ka­
zandığı başarıdan sonra, sanık ve 
tanıklara sorulacak teknik konula­
rı. daha çok, genç yardımcısı de 
Poiz’ya bırakıyor, de Poix konu­
suna iyi hazırlanmış ama biraz he­
yecanlı. Zaman zaman jestlerini 
çok fazlalaştırdığı ve sesini ayarla- 
yamadığı farkediliyor.
Savcı Lessec
Duruşmadaki konumu son 
günlerde belli olmakla birlikte, da­
va konusunu oldukça iyi inceledi­
ği anlaşılan Savcı Yves Lessec, 
emeklilik çağının eşiğinde, yalnız 
çok dinç görünüşlü bir hukukçu.
Sanıkların suçluluğuna kesin­
likle inandığı sorularından belli 
oluyor. Hatta, zaman zaman: 
“Terör örgütleri böyledir işte. 
Giren çıkan paranın, yapılan har­
camanın hesabı yoktur." gibi alı­
şılmamış müdahalelerle genel ve ki­
şisel görüşlerini açıklamaktan ken­
disini alamıyor.
Başsanık Garbicyan 
Sanıklara gelince. Başsanık 31 
yaşındaki Varujan Garbicyan, du­
ruşmanın en çok soru sorulan ve 
soru sorulsa da sorulmasa da en 
çok konuşan kişisi.
Başlangıçta, çocukluğunda ya­
şadığını söylediği acı olayları an­
latarak jürinin anlayışını kazanma­
ya çalıştı. Sonra, konu valiz için­
de taşıyıp Semerciyan’a götürdü­
ğü silahlara ve cephaneye gelince, 
tam bir militan havasına büründü. 
Silahların bakımını nasıl yaptığını, 
cephaneleri bavula nasıl yerleştir­
diğini, “kutsal bir görevi yerine ge­
tirmenin gururu içinde” ballandıra 
ballandıra anlattı:
“ Silahlar kız gibidir. Bizde at, 
kadın, silah çok önemlidir. Onla­
ra iyi bakmak lazımdır.”  gibi "fi­
kirlerini” de açıkladı. -
Ahcak Garbicyan, bu silahla­
rın ve cephanenin Orly Olayı ile il­
gili olmadığım, sadece ASALA’ 
dan daha sonra gelecek emirlere 
göre “Türk hedefler’’e karşı kul­
lanılacağını vurgulamaya da özen 
gösterdi.
"Bunlar suç aleti falan değil ki 
canım, sadece Türkleri öldürmek
için” anlamında.
Orly Olayı, ilk tahkikat sırasın­
da ifadelerini tamamen inkâr eden 
Garbicyan için, artık "haberi bile 
olmadığı” bir olaydı. O gün o, ha­
vuza gidip yüzmüş, olan biteni rad­
yodan öğrenmişti.
Bu bakımdan Orly ile ilgili so­
rular üzerine bir “ haksızlığa 
uğramış” gibi asabi bir tutum içi­
ne giriyor, savunma halinden çıkıp 
hücuma geçiyor, kendisine söz ve­
rilmeden yerinden kalkıp elini ko­
lunu sallayarak müdahalelerde bu­
lunuyor, tercümana bağırıyor, otu­
rum kapandığı halde yerinden ay­
rılmıyor, sanıklar bölmesinden 
aşağıya inip, avukatlarına işaretler 
yapıyor, Yargıç Saurel’in sabrını 
zorladıkça zorluyordu. 
Ohannes Semerciyan 
Evinin, bir ASALA cephaneli­
ği haline geldiği mahkemede açık­
ça ortaya çıkan 24 yaşındaki İstan­
bullu Ohannes Semerciyan, Gar- 
bicyan’ın aksine, mümkün olduğu 
kadar az konuşmaya çalışıyor. So­
ruları "evet” , “ hayır” diye yanıt­
layıp geçiştirmek istiyor. Fakat 
Yargıç Saurel bununla da yetinme­
yince ilk ifadeleri ile mahkemede 
söyledikleri arasındaki çelişkiler tek 
tek ortaya çıkıyor, bunları izah et­
mekte hayli güçlük çekiyor.
Duruşmayı izlerken düşünceli 
ve dalgın. Kendisini etkileyen ve 
ASALA faaliyetine sokan asıl ki­
şinin Garbicyan olduğunu, duruş­
mada söylemek zorunda kaldı. Bu­
nu belirtirken, Garbicyan’ın ne ka­
dar entelektüel ve ne kadar bilgili 
olduğunu biraz “hayranlıkla" an­
lattı. Gerçi duruşma sırasında Gar- 
bicyan'ın "entelektüel" vasıfları 
pek belli olmadı ama, 1983'teki 
olay sırasında 22 yaşında olan Se- 
merciyan’ı hayli etkilediği belliydi.
Soner Nayır
Ohannes Semerciyan’la aynı 
yaştaki SivaslI Soner Nayır ise ifa-
Soner NAYIR
Daha sonra söze karışan ve yi­
ne adını açıklamayan Nayır'ın eniş­
tesi de eşinin düşüncelerini pay­
laştığını ve Orly katliamı da dahil 






deleri sırasında en fazla şaşıran sa­
nıktı. özellikle, olay gününden ön­
ce satın aldığı altı "piknik tüpü­
nün” hangi piknikle, ne için kul­
lanılacağına dair anlattığı hikâye­
ler kimsenin mantığına sığmadı. 
Daha sonra, içine düştüğü çelişki­
ler arttıkça arttı ve Soner Nayır, 
bazı sorulara karşı anlatacak hikâ­
ye de bulamayıp sadece susmak du­
rumunda kaldı.
Sürprizler
Duruşma, Garbicyan’m ilk ifa­
deleri ve polis tahkikatı sırasında 
elde edilen delillere göre bombayı 
hazırlayanın ve Orly Havaalanı'na 
götürüp, bir Türk işçisine verenin 
sadece Garbicyan olduğu yönünde 
gelişiyordu. Ancak, cuma akşamı 
ve cumartesi günü iki tanığın sürp­
riz ifadeleri, havaalanında Soner’in 
de bulunup, bombayı onun vermiş 
olması ihtimalini artırdı. Havaala­
n ında hosteslik stajı yaparken olay 
günü Türk Hava Yolları kontua- 
rmda görevli olan Christian Bodi- 
er'nin kendisine gösterilen elli 
resim arasından Garbicyan ile bir­
likte Soner Nayır’ın fotoğrafını da 
“ Havaalanı'nda gördüğüm kişi­
ler” diye tespit etmesi, salonda 
bomba etkisi yaptı. Genç ve güzel 
hostes, hâkimin sorulan üzerine bu 
tespitini tekrar tekrar söyledi. En­
dişesiz, sakin bir şekilde, polis tah­
kikatı sırasında kendisine hiç bir 
etkinin yapılmadığını da belirten 
Bodier'den sonra, olaydan ağır ya­
ralarla kurtulan gazeteci Ergun Ça­
ğatay da, havaalanında gördüğü 
kişinin Soner Nayır olduğunu vur­
guladı.
Genel olarak, Fransız Gizli Po­
lis Teşkilatı Müdür Yardımcısı 
Baklouti’nin açıklamaları Garbic­
yan, Semerciyan ve Nayır’ın, ASA- 
LA'nm sadece Orly Olayı ile değil, 
Türk diplomatlarına karşı başka 
yerlerde işlenen cinayetlerinin ço­




"Eruh  ve 
Şem dinli 
o la yla rın a  
ASALA da 
k a tıld ı"
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rina ASALA örgütüne 
bağlı Ermeni militanların 
da katıldığı öne sürüldü. Türk 
Milli Birlik ve Bütünlüğünü 
Araştırma Derneği’nce yayınla­
nan kitapçıkta, “ Eruh ve Şem­
dinli'de eşkıyalık yapanlar dün­
yanın değişik bölgelerinden gel­
miş, insanlık düşmanı kimseler­
dir”  denildi.
Kitapçığın giriş kısmında 
olayları "sağlıklı kaynaklardan" 
izleme olanağı bulunmayanlara 
anlatılması gereken konulardan 
birinin Doğu kasabalarında bo­
şaltılmaya çalışılan eşkıyalık 
olayları olduğu belirtildi. “ Son 
günlerde faaliyet sahası daralan 
ve zorbalığı iyice azalan eşkıya 
merkezleri son dönemlerini ya­
şamaktadırlar" denilen kitapçı­
ğa göre, Eruh ve Şemdinli olay­
ları nedeniyle 1415 kişi 
yakalandı. Bunlardan 700 kişi 
suçları sabit görülmediği için ser­
best bırakılırken, 715 kişi hak- 
kındaki soruşturma sürüyor. 60 





K ERKUK Havaalanı'ndaki veda töreninde bendeniz kafilenin en gerisindeydim. Hemen yarım metre önümde, sol tarafımda, o cesur delikanlı hazırol- 
daydı. stiklâl Marşı’nı korkunç bir heyecanla boyun da­
marları kabararak söyledi. Marş bittiği anda arkadan bir 
kaç Iraklı asker geldi, delikanlıyı karga-tulumba yakala­
yıp arka taraftaki jipin içine başaşağı tıktılar ve gittiler.
Bir kaç saniye dondum kaldım. Sonra uçağa binmek 
üzere olan Cumhurbaşkanı’nın yakınında bulunan Dışiş­
leri Bakanlığı sözcümüze gittim, vaziyeti anlattım. Bir dal­
galanma oldu. Biraz sonra Kerküklü soydaşımızın serbest 
bırakıldığı haberi iletildi. Ama yine de oradan büyük bir 
üzüntü ile ayrıldık...
Bilmiyorum, Kerkük’te eskisi kadar baskı var mı?
O sıra durum gerçekten çok kötüydü. Türkiye birkaç 
yıl evvel soydaşlarının Rumlar tarafından yok edilmesi­
ni önleyecek bir müdahaleyi Kıbrıs’ta başarı ile ger­
çekleştirmişti. Bu olay hem bünyesinde Türk azınlığı bu­
lunan bazı ülkelerin kulağına kar suyu kaçırmış, hem de 
oralardaki Türk azınlıklarının “ acaba”  diye bir umuda ka­
pılmalarına yol açmıştı.
Türkiye - Irak ilişkileri hoş sayılmazdı. Bağdat rejimi 
o sırada harp yapmıyordu. Kuvvetli petrol geliri ile hayli 
kasılıyordu. Bizim ekonomik durumumuz ise fecaat di­
ye ifade edilebilirdi. Hani 70 cente muhtaç olduğumuzu 
bizzat açıkladığımız o dönem... Irak’tan ucuz petrol 
umuyoruz.
★  ★  ★
AHA ziyaretin Bağdat'ta başlayan ilk günlerinde 
anlaşıldı ki petrol alımı konusu o gezide çok par­
lak bir anlaşmaya bağlanamayacaktır. İlişkiler, birD
hamlede düzeltilemeyecek kadar serindir.
Kerkük'e bu ortamda gittik. Orada öğrendik ki, soy­
daşlarımıza baskılar iyice artmıştır. O bölgede Türklerin 
nüfus yoğunluğunu azaltacak tedbirlere gidilmiştir. Türk 
okulları kapatılmaktadır.
Türk Evi’ne gidildiğinde, soydaşlarımızın gösterdiği 
galeyandan allak bullak olduk. Ciğerlerinin yettiği kadar 
haykırıyorlardı. Kıbrıs Türklerini kurtaran Türkiye’nin ken­
dilerini de kurtarmasını “ açıkça”  talep ediyorlardı.
Bu arada oraya nasıl ulaşmış ise “ ülkücü”  sloganlar 
da atıyorlardı. Böylece kendilerini iyice tehlikeye so­
kuyorlardı. Çünkü Türk Evi'ni bir kaç bin heyecanlı soy­
daşımız kuşatmış ise, onların çevresini de Iraklı güven­
lik kuvvetleri çevirmişti.
Bu arada, Türk Evi’nin kütüphanesinde kaygı verici 
bir durum gözlemiştik. Oraya Türkiye’den gönderilen ya­
yınlar daha çok ülkücü gazete ve dergilerden oluşuyordu.
Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türkiye’den ora­
ya giden herkes, çaresizlikten dolayı üzgündü.
Ne ümit verilebiliyordu, ne de “ gerçekçi olun, Türki­
ye buraya gelemez”  denilebiliyordu.
Girişte anlattığımız havaalanındaki çirkin olay işte bu 
gösterilerden yarım saat sonradır. Yakalanıp bırakılan de­
likanlı Türk Evi’ndeki gösterilerde başı çekenlerdendir, 
keşke selamete kavuşmuş olsa.
★  ★  ★
ONRALARI, Irak’la ilişkiler hayli değişti. Bugün, 
Irak açısından, Türkiye'nin İran - Irak Savaşı’nda 
"tarafsız kalması” bile hayati derecede önemlidir.
Bu nedenle de Türkiye oradaki soydaşlarımız için is­
tese, Bulgaristan'daki soydaşlarımız için bugün becere­
mediği yumuşama tedbirlerini gerçekleştirebilir.
Tabii gereksiz tahrikler yapılmaması koşuluyla. Yal­
nız komşu devlet tarafından değil, bizim tarafımızdan da 
zorluk yaratılmamalıdır. Ama, yaratılıyor işte... Kültür Ba­
kanlığı tarafından 1980 yılında basılan ve Şükrü Elçin ta­
rafından hazırlanan “ Çocuklanmıza Şilrleri’de, maalesef 
Cumhurbaşkanı ile birlikte Kerkük’te yaşadığımız kötü 
tecrübeden ders alınmamıştır. Kitabın 77’nci sayfasında, 
Nesrin Erbil’ in “ Yaralı Kuş” şiirinde deniliyor ki:
“ Silindi seneler/ Tozlanmış hatıralardan/ Ve kabardı 
arslan hırsım/ Paslanmış demirler arasında,/ Parladı hın­
cım/ Dedemin, dedemin gümüş kılıcında,/ Nehirler taştı, 
yol verdi./ Genişledi dostluğu unutmuş dar yollar/ Gerindi 
savaş yıllarının yayı/ Ta... Kerkük’e, Erbll’e kadar.”
Uzaktaki soydaşlara başlangıçta umut ama sonra sa­
dece acı verir. Türkiye, başka ülkelerin yurttaşı durumun­
daki soydaşlarına o ülke ile ilişkileri iyi ise destek olabilir. 
★ ★ ★
ULGARİSTAN’daki gelişmeler konysunda da acı 
tecrübelerden yararlanılmalıdır. Buigarlar, her im­
kân kullanılarak uyarılmalı ama kendi açımızdanB
da tahriklerden, ölçüsüz tırmandırma girişimlerinden ka­
çınılmalıdır. Tırmandırma stratejisinin ne oradaki soydaş­
larımıza faydası var, ne de bizim boyumuzu büyütüyor. 
Tersine Balkanlar’da, Yunanistan karşısında yalnızlaşı­
yoruz ve Bulgarlara karşı da aciz görünüme giriyoruz. İş­
te Dışişleri Bakanı, “ Bari, Türkiye’ye göç etsinler”  anla­
mında konuşuyor. Başbakan ise 15 yıl sonra 70 milyon 
olduğumuzda tedbir alacağımızı ifade ediyor.
Bu sözler hepimizi üzdü. Hatta o kadar ki, “ Başbaka­
nın o talihsiz sözleri başka bir çuvala sığdtrılabilir mİ?”  
diye düşündük. Belki de, Sayın Özal, 15 yıl sonrası için 
askeri bir tehditte bulunmuyor, sadece ekonomik bir uyarı 
yapıyor. Öyle ya, 15 yıl sonra sanayileşmiş sosyal ve si­
yasal dengesini bulmuş 70 milyonluk bir Türkiye yarata­
bilirsek, o ne büyük pazardır... Ekonomik fırsatçılıkta 
Yahudileri bile geride bırakmış olan Buigarlar, o takdir­
de bizimle iyi geçinmeyi kârlı ve uygun bulabilirler. Eğer 
o tarihte kaldı ise Türk azınlığa saldırmaktan da vazge­
çebilirler.
Ama, henüz ulaşmadığımız o güce ulaştığımızı zan­
nedip, bir Varşova Paktı ülkesinde yaşayan soydaşları­
mıza, “ direnin, geliyoruz”  diye hayali umut yollarsak, bu 
hem hayal, hem sevgisizlik olur, hem de sorumsuzluk! 
Faturayı da bir başka ülkede bize güvenip düzenle çatış­
maya geçen günahsız ve bahtsız soydaşlarımız öder.





MİLLİYET HABER MERKEZİ 
r p n  MNİ YET Genel Müdürü Saffet Arıkan 
y f  j  Bedük, Türkiye'de ASALA’ya sadece 
I * “'* J bazı Ermenilerin destek sağlamadığına 
dikkati çekerek, “ Yurdumuzda ASALA'ya 
destek olan çeşitli ayrılıkçı gruplar, devlete iha­
net eden kişiler var, bunları izliyoruz” dedi.
Yurt içindeki Ermeni terörüne karşı gere­
ken önlemin alındığını THA’ya belirten Genel 
Müdür Bedük, Türkiye'de teröre karşı tüm 
yurttaşların fark gözetmeksizin korunduğunu 
bildirdi ve şöyle konuştu:
“ Bu konuda çalışan, mücadele eden şube­
lerimiz var. Hem de ihtisas sahibi şubelerimiz 
var. Ermeni terörüne karşı görev yapan şube­
lerimizin yanı sıra diğer terör olaylarına karşı 
da gereken önlem alınmıştır. Bütün Türkiye sat­
hında terörle mücadele edecek uzman olarak 
yetişmiş olan hem sorgulama, hem de operas­
yon ekiplerimiz var. Tüm dünya polisleri bize 
yapmış oldukları seyahatlerde, terörle müca­
delelerimizde başarılı olduğumuzu belirtmişler­
dir. Biz terörü, terör olarak görüyoruz. Ermeni 
terörüne pek tabii ki, daha fazla hassasiyet gös­
teriyoruz. Terör, terördür, İnsanlık suçudur, 





oldu, ya da 
Ş H o lm a d ıd iy e  
bir şey söylemedim''
_____  MİLLİYET HABER MERKEZİ
I T P  | ÜRKlYE Ermenileri Patriği Şinork Ka­
lustyan, kendi ailesinden başlayarak, ta- 
1 *  Inıdığı bütün Ermeni ailelerinin 1915 yı­
lında kayıp olduklarını öne sürdü. Kalustyan, 
“ Fakat, bu normal bir iç saVaş mıydı, normal 
bir tecrit miydi, yoksa bir soykırım mıydı? Bu­
nu bilmeye benim yetkim yok, bilgim de yok. 
Ben şimdiye kadar soykırım oldu ya da olma­
dı diye bir şey söylemedim. Bu gerçeği, kuru­
lacak tarafsız bir komisyon ortaya çıkarır” 
d e d i .
Orly Katliamı’yla ilgili olarak “Yankı” der­
gisinin sorularını yanıtlayan Şinork Kalustyan, 
Orly Davası’nda adaletin yerini bulacağını ve 
katliamı yapanlara en ağır ceza verilmesi ge­
rektiğini belirtti ve şunları söyledi:
“Oradaki mahkemede Ermeni cemaatinden 
fazla İzleyici bulunmamış. Bu da kanıtlamak­
tadır ki. Ermeni cemaatinin büyük bir kesimi 
bu terörün arkasında değildir ve destekleme­
mektedir. Orly’dekl, birçok insanın öldüğü bir 
katliamdır. Fakat, Uzülürek söylüyorum ki, 
eğer terör aleyhinde İyi ve etkin tedbir alınmaz­
sa, bundan sonra inşallah olmaz, olacak şey­
lerde yine de bu Türk aleyhtarı eylemleri siyasi 
gruplar devam ettirebilirler.
“ Ben herhangi bir terör eylemini yargıla­
mak için mahkemede bulunsaydım, jüri üyesi 
de olsam, yargıç da olsam, niçin yaptıklarım 
ve motivasyonunun arkasındaki itici güç ney­
di ve gerçek midir, gerçek değil midir ya da ne 
kadarı gerçektir anlamak isterdim.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
